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MINISTERIO DE LA GUERRA
Núm. i,.20i.
REAL DECRETO-LEY
PARl f: OfiCIAL
-
AEALES DECRETOS
EXPOSICION
SdOk: Ea _uprema mi.si6n 0.1 le-
gislador IalV'3C'Uardar de una maDe-
ra eepecial a la fuena armada y a
los aeentet de la autoridad de aque-
Uas aeresionet de que pudieran ler
>objeto en el ejercicio de' eu misiÓn.
Mas oNU finalidad no quedaría cum-
plida plenamente si al mi!mo tiem-
po y velando por la tranquilidad pú-
blica y Por la garan·tía de loe m4_
aagrados derechos de la 60ciedad no
'Se ca~i&,aeen con la ejemplaridad ne-
caaria laa extralimitacione. que ta-
Jet lervidores de la colectividad pu.
.dieran cometer en el ejercicio de IU'
funcionell.
El esta la razón de que Se agrave
:la penali4ad en que lin¡ru1armente la
:fuerza arm·ada incurre cuando coo'
'OCMi6n del ejercicio de IUS fundo-
'DeI comete determinados delit06. Mas
dentro del cuadro ·de infracciones y
penalidades que prevén nuestrall le-
Je, ha. mostrado la experiencia la
eXIMenCla de un vacío que es inex-
cuaable llenar, SUPUe6to que la fuer-
%:' armada, que con ocasi6n del ejer-
-ado de 8lK funcion-es y extralimi-'~ose el) el cumplimiento de su mi-
4160•. comete hoy determinados delit06
. .contra J~e per60na5, está sometida a
:tas eaDtlOne5 de las leYe6 penales co-
,mUDe. o a má~ i,rave& 6anciones; y.~Ies h~hoe'dehct¡v06, cuando se rea-
lIZan ~Jn un ~6v~1 personal priva-
do, DI es. eqU!tahvo que 6e casti-
guen con l~nbcas o más grave6 pe-
nalio qUe las que a los celincuentes
comun.es ~e. apl.ican, ni es conforme a
los prIncipIOS Jurídicos que 6e califi.
.quen de del'it~ comUnes
En aque!los ~a!l05 en qtre la fUer-
Jza armada, prevalida de 6U situación la suprema 6anci6n de V. M. el ad-
y elevada calidad, abuea de la po- junto proyecto de decreto-ley.
sicíón privilegiada en que la ley leI Madrid 7 de julio de 19:1S.
coloca para satisfacer deseos per!JO.
riale5 de odio o venganza de los que SEÑOR. :
la 08tentan y 6e ampara de las ar- A L. R. P. de V. M.
mas que la nación puso en $\16 roa-
11~ para defender la vida, la honra MIGtJU, PRIMO DE RIVERA y OIlBA.Nl:JA
Y 106 derechos de t04os, utilizándolas
en 6US querellas, .privadas, como me-
dio de aaciar instintos d~enfrenados
de crueldad y violencia, el respeto y
pr~tigio de la misma fUerza arma-
da exige el máximo caótigo con las
e~ciaks .agravacionee previstas poi A propuesta <lel Presidente de Mi
las leyes. Mas cuando tales delitos Coneejo de Ministroe y de acuerdo con
sean producto de extraJimitaciones éste,
ajenae a todo personalismo o los abu· Vengo en pecretar lo si~uiente:
sos que r~vi6tan figura de delito 500 Artículo J ,0 Pcr raz6n de la natu-
dnivad~ ¡lel celo exagerado por ~l raleza del delito conocerli en todo
éxito del servicio, o de una concien. caso la jurisdicción de Guerra de las
cía errónea o incompleta, o si la con· causas que se in·~ruyan por los Que
tienda dolosa no tiene entronque en la fuerza' ~rmada cometa' contra las
las relaciones privadas de loa. indi· personaó, con 0~asi6:l de extralimi-
viduos y es derivada directa e inme- taciout6 o abusos realizados en el
diatamente del acto ~el servicio de ejercicio de 6US func;on~, que no
que ~e traite, ~M deh.tos que en tao persi~an' lasati-sfacci6n de un móvil
les ~lrcunsta'ncla6 sUTJan ~an de 6er I (l ñnalidad privadoe, ajenos al !er-
c~st1gados c~n una penalidad e.'lpe- vicio,
clal y ampl~a que permita ~overse Art. 2.° La muerte o las lesiones
CO?, 'en:tera hbertaQ ~ loe !nbunales constitutiva,s de delito, causadaa por
militares. Y, qUe al mismo tiempo, por la fuerza armada en el ejercicio de
su ~peC1~1 naturaleza, no &ea de las sUs funciones o con ocasión de ellas,
Que Impnmen afrenta a aquellos que 6in la d~hida justificación y 6in obe-
lQ.s sufran. decer a m6vil~ privados extraños
Y. tt;nie?do en c~enta que la6 ex- al servicio que realice, s~r~n ca~t~­
trahmltaclOne6 pUlllbl.es aludida6, pa. gados con. la pena .d~ prl~l?n mlh-
ra Que se produzcan como especia- tar correCClon~ a pn616n ml]¡tar ma-
les, han de ser siempre cometidas yor.
por militares en activo servicio y en : Art. 3.0 En l~ sumarios que se
actos <lel servicio de armas o con oca- lD6truyan por dehtos cometidos por
5i6n de él precisamente-<ondici6~ la fuerza armada, el juez, ademis de
inexcusable para osten1ar la calidad esclarecer. las circunstancias que pue-
de fuerza armada-, y que con 6U dan contnbuir a determinar si los in-
realización no ha de perseguirse nin. culp~d06, obra~on o no en virtud de.
gu.na satisfacción punible personal o obedlencla de~lda, ? e:¡ cumplimiento
pnvada, la figura de delito que sur. de su deh.er, lllveshgar¡{ y hará cons-
ja merecerá la calificaci6n de miNtar ta,r espeCIalmente en el proceso las
por razón dd agente, <fe la ocasión relacio.n~s. anteriores que u.nieron a
y del móvil que :te inspiró. 105 enJUICIados .con SU6 víctlma~, las
_ " causa6 que les Im!>ulsaroD a realizar
Tales son, Senor,. las pnnclpales el hecho punible la relaci6n que éste
razones que ~an mOVido al Presiden- pueda tener co~ el servicio que !fe
te qu~ suscn~,. qe' acuerdo Con el ¡les encomendó y cúanto pUe9a COD-
Consejo de MInIstros, para elevar a i tribuir a apreciar si, los procesados
© Ministerio de Defensa
ALFONSO
D. O rim. t~
(De la Gaetta n'l1m. 197.)
REALES ORDENES
rBI8lDUCIJ. DKL COlglJO DI mISl'ltO!
Núm. i.~80.
:excmo. Sr.: La' crecientJ· intensi-
dad sie la vida de Jelafi6~ iut~rna­
cional en sus aspectos 60Cíal, calto-
ni y IlconómicO) fl,consc}a el!tabl~er
un régi~n que garantrce el. aClU-
.to en la' aceptad6n y ofreClltllento
de illvitaciones palak;ambk&s, .ü-
·p.osicioné~ Certámenes. COl1gT.~~
'Concursos . Ferias. y ()tra~ reunlQnes·sein~ílnt~~.-a~f cIll;no ~ lQ. que .t~­
p~ct'l a .la d~j&1'ació~ ~~ b$;pet".C'-
n.as que han <te lilUu"venlJ;, e.Q.~.y
I'~fial~íe~fo ,4c, i~.! ga~~s que de-
'ban autonzan,,!, :~~da.vp. r ;, " .";
_ . Para así lcig.\ap~, proced,e_~trah­
Z3.f este . ServiC:o y el cn~dlto nece-
Núm. 1.202.
REAL DECRETO
EXPOSICION
17 de·tullo de'19ZS'
A ~roputl6ta del Presidente de 'Mi
COIllgejo de Ministros y de acuerdo
COD éste, .
. VeÍlgooo decretar lo siguientE::
Articulo 1.0 La Cqmis.i6n ejecuti-
va de la' CómisL6n Oficial del Mqtor
Yl p~ .Auf~;5v¡hcuya coIIlpÜ6H:i6n'.e&~ especIficad.a en la real.on:lep;
nÚ»¡.ero 1.191~ de 16 de. septtemoz;e
oe 19:17, incorpol'ada' al real dei:Teto
SERoR:
AL. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIvnA y OllB~JA
.~
de 9 de abril de 1/)27. quedar' CODe-- r.
titufda por una parte permanente. 1;"
compuesta. del Pree~d~nte .,. ~l Secre- !;.
5E8011: Los nuevoe e importante. tario de dicha Com1516n oficial. co~- ~;
cometid01l asignados a la Comi6i6~ pletada en 101 caS06 que el Pre!lo1- ,":
Oficial del Moto.r y del Autom6vl1 dente éstime oportuno según los asuo,. .~
por el real decreto de 31 de marz~ tos a tratar po.r todos o algunos ae "
deI92B, y especialmente la o~~a~l1- los Presidentes de lu Seccwnee del
zación de la Secci6n de AdqUIS1CIO- citado organismo o por el Asesor ;u-
nes y Caja que ditlpone dic~a 60- ridico del millmo, cesando en la Ca-
berana dispOlSLci6n, hace necesano que misión Oficial del Motor y del Au-
la parte gestora o ~jecutiva de aquel tomóvil los representantes de los Mi-
organismo funcione de modo conttnUO ui5terios de Hacienda. Fomento, Gue-
y desembarazado para facilitar la ra- (na y Trabajo, que formaban parte
pidez en el despacho diario de los \ de la Comisi6n ejecutiva.
36unt06 confiados a la misma, el que 1 Art. 2.0 El número de vocale6 del
no permite, por la urgencia de mu- pleno se eleva de diecisiete a trein-
chos de 105 asuntOó tratad06, no ya ta, regerv~dose dos de las plazas de
s610 esperar muchOlS días para lJevar- nueva creaci6n a representantes obre-
los al Pleno, sino la complicaci6n y ros, cuatro a entidades que lo ten-
el retraso que nece~riamente l;tan. de gan solicitado de l~ Pr.esidencia y jus-
ocasionar el mecanIsmo de peri.6dlcas tifiquen la conVeUlen<.1a de su aseso-
reuniones con previa citaci6111 de la ramiento, tr1!6 a per60nas técnicas "e
actual Comi5i6n ejecutiva, previ5ta co.mpetencia reconocida. y cuatro a re-
en el real decreto número 660 de O presentantes de orgamsm08 del E6-
de abril de :927 Y real orden número tado 5in. representación directa en el
1.191, incorporada al mi6mo, de 16 <le pleno. .,. .
septiembre de 1927. Hay, pues, que Art. 3.0 Existtr~ ClllCO Secclo-
simplificar la constitución de esa Co- nes: cada una con un Presidente y
misLón ejecutiva y segregar del Ple- un Secretario como parte permanen-
no el despacho de asuntos urgentes. te, y varios' vocales en número m{-
La experiencia' aconseja al mism:> nimo de tres por Secci6n designados
tiempo introducir algunas otras mo- por el pleno. .
dificaciones en. 'la organización de la L06 a5untc6 que corresponde tra-
Comi6ión Ofilial del Motor y del Au- tar a cada Secci6n 6erlin, fijados pe-
tomóvil. E6 una de ellas la conve- ri6dicamente poI' la Comisión ejecu-
niencia de ampliar el númerO de vo- tiva, salvo lo relati.vq a adquisicio-
cales del pleno para poder dar en- nes de material espe:iñcado en el
trada en el mismo y contar con la real decreto de 31 de marzo del co-
vaJi.csa colaboración de elementos téc- rriente año. La resoluci6n de los asun-
nicos de gran valía y de elementos tos encome:ldados a esta SecciÓn, por
obreros cuya cultura es i'rande en esta. eu carácter urgente y re6ervado. no
rama de la industria 'l!.aciona1. Es ipatar' al pleno mú que cuando uí
otra -la conven·iencia de que los asUD- se dispon¡a expresamente.
tO.5 de cada Sección no estén fijados Dado en Mi Embaja~a de L0.ndres
de un modo invariable y permanen- a nueve de julio de .mIl !lDveclentos
te, pues ha 8ucedido, y lucederlipro- veintiocho.
bablemente, que mientras alguna Sec_
ci6n permanece larios períodos en
forzada inactividad, Ootra, entretan,to,
nO puede atender al cúmulo de alun- El Preaidente del ConleJo de )'(lnlatrol.
tos que en aquel mismo lapso de tiem. MIGUIL PIlDlO D~ RIVUA y OllBANl:J"
po ha de resolver.
En consideraci.6n a 10 expuesto, el
Presidente del Consejo de Minietr06,
de acuerdo CM éste, tiene el honorl----------------
de somder a la apr<>baci6n de V. M.
el adjunto proyecto de decreto
Madrid 8 de julio de 1928.
ALFONSO
El . F1"l!IIidénte clrl CoMeio de J.{jnl~
Mrou.r.·PRrirO Í>B RrviRA Y ÓRBANkiA
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obraron o DO por m6viles .,~vados.
ajenO' en absoluto a la mlsl6n que
tenfan encomendada.
Art. .... En todos los casos en que
_ea enjuiciada la fuerza; armada. ?or
actos realiza~os con ocasión del eJer-
cicio áe IIris funciones, deberá reca-
barse por el juez in5tructor de 105
jefes naturales de los presuntos re06,
aparte del informe ~obre el <Alncepto
que merezcan, el tiempo ~ue lleven
de ~rvicio y las correcCiones que
hayap merecido durante éste, 5i con-
. sideran, por el primer conocimiento
que del hecho de aut06 tengan, que
obraron en o) cumplimiento de su de-
ber o en virtud de obediencia debi-
da o si, por el contrario, hubo ex-
tr¡limitaci6n en el cumplimiento de
éste o reputan el hecho completa-
mente ajeno 'al servicio que desem-
peñabán.
Si estimasen lOó jefes del inculpa-
do que el hecho de autos no fué 3lÍe-
no al servicio los jueces instructo-
res 6e ahstend~án de reducir a pri-
6i6n durante la tramitación de la 'cau-
5a .a los presu·ntos responsables, la
cuaY medida 5610 podr~ ser adopUilda,
en 5U caso, 'POr el Capitlin general,
de acuerdo con 6U Auditor.
Art. 5.0 ~n. todos los Ca'506 en 'que
sea objeto de condena un individuo
del Ejércit::o por act06 realizad06 con
ocasi.ón de servicio de armas que es-
tén llamados a vrestar, una vez firme
la sentenc·ia se elevará de oficio al
Gobierno el testimonio de particu'la-
res lIuficient-ee para que, con pleno
conocimiento del asunto, pueda deli-
berar sobre la conv·enienda de acon-
sejar a S. M. el indulto del reo.
Art. 6.' Las di6lp06icion~ del pre-
sente decNto-ley tendrin caricter re-
troactivo en cuanto puedan favorecer
a los reOoS que hayan sido condena-
dos por los delitos que se ca6t~an
de una manera dilltinta en uta dis.
pOJlici6n.
Ar( 7.' El informe que loa (}(¡..
bernadorC1l civilee han de emitir en
los caeos a que se refiere el artícu-
lo 7.' del real decreto-ley de 14 <1e
junio de 19JI, no constituirá c~es­
ti6n previa al planteamiento de la
competencia a que pudiera haber lu-
gar, n~ impedirá la· iI16trucci6n de
causa por la circunstancia de ser fa-
vorable a la irresponsabilidad del in-
culpado. Pero si el hecho que hubie-
ra de enjuiciar5e guardara relaci6.n
con el s~rvici{) que prestan 106 Cuer-
pos de Seguridad y Vigilancia, no po-
<irli el inculpado ser r6ducido a pri.-
sión preventiva por orden dd juez
de Instrucc;ión, y una vez dictada ~n_
tencia firme, se elevará al Gobierno
el te6timo.ni'o de particulartl6 suficien-
tes para que, COIl pleno conocimien-
to del asnnto, pueqa deliberar sobre
la c<lQlven.ient1a de aconsejar a la
CciroQa el adulto del reo.
Dado en' Mi Emha]ada de LOllldrcs
.a dioezdii julio de mil novecientoe
veintiocho.
e Ministerio de Defensa ....
D. O. ria. 156 17 dt: fallo dt: 1928 181-
Pauto DE Rf'nRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guande) ha tenido a bien confir-
mar en el ca.rgo de ayudllntes de cam-
po del General de división D. Manuel
Goded lJlopis, a las órdenes del Minis-
tro de la Guerra, a los comandantes
de Infantería D. Va!-eriano Laclaus-
tra Valdés y D. Carlos Garda Bravo,
Que desempeñaban el mismo cometido
a la inmediación do! referido General
en su anterior destino.
De real orden lo digo Ja, V. E. pa-
ra su conocimiento y deunás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r6 ~e julio de 1928.
Ja Gesu!ftl e!lClorpdo dd~
ANToNIO LOSADA OUltGA
: !RESIDENCIA
&tono. Sr·: Accedimdo a lo lO1i<:i-
tado por el General de divisi6n, en si~
tuaci6n de segunda re.5erVa, D. Jacobo
GaTcía Roure, el Rey (q. D. g.) ha tt-
nido a bien autorizarle para que fije :>u
residencia en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de r928-
El Gaotn1 _ ...... .sol ......
AtnoRro LosADA O:lt'rZC4
Sefíor Capitán general de la prjmera re·
gión. '
Seño'res Presidente del Consejo Suprc-
, mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ej ército.
Dirección general de Preparaci6n
de Campai"Ia
REGLAMENTOS
C:rcular. Excmo. Sr.: Terminada
la impr~sión y tirada del anexo lB al
reglamento táctico de Infantería" I ns-
trucción y empleo táctico de ~os ca·
rr03 ligeros' de cembate o acomp.a.lia-
miento", mandado publicar por real
orden circu~ar de 8 dt- nOl'iembre de
1927 (D. O. núm. 250), el Rry (que
Dios gual'de) se ha servido disponer
que por el Depósito de la Guerra se
ponga a la venta al precio de 0'75
peset:LS el ejemplar, y que se remita
por' dicho Centro a dClll autorida:ke,
C;uerpClS y Dependencias que se ex-
¡>resan en .la relación Que a continua-
ción le inserta, el número de ejem-
?lares que se indica, mediante abo.
no de su importe, que se haf'á por
.:¡,quéllos al pagador del Depósito de
la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dio~ guards a V. E. mu-chos afio•.
Madr.d 14 de julio de 1928.
El Gmeral~ del~
ANTONIO LOSADA OaftGA
Sefior...
IlELACION QUE SI!: CITA
Comisión de táctica, 2 ejemptares.
Escuela Superior de Guerra, 5.
E9Cuela Centr.aJ de Tiro:
Jefatura, 2.
Primera, seglIn<ia y cuarta seccio-
nes, a 2, 6.
Tercera sección, 10.
Escuda <le Equitación, 2.
Aca<iemia General Militar, 300.
A<::ademia de Infanterla, SO,
Academia dc Caballería, S.
Aca.<!ernia de ArtiUáfa. 20.
Academ!a de IngenieroS, 5-
AcadclIlJa de Intendencia 2
, Acadeu~ira ~e. &w.idad yiu~. 2.
ro Capltantas generales de región
Baleares y Callarias, a uno, lO. '
Cua.rt~ general de la Jefatura Su-
pe&r de1as' Fuerzas llilitarta .le Ma-
rruecos, 4-
DESTINOS
Nim. {.Ut.
(De la Gaceta núm. r·r;.)
P. D.
Elln.pector Oentral dt C.rto~.ri.,
AaOANAZ
SeñOl"•••
sarío al efecto IeD la Presidencia del
Con.ejo de Ministros y que los
.acuerd08 seu tomados por ~te a Excmo. Sr.: Dispuesto por el In...
propuesta del Ministro a quien m's tituto Geogr'fico y Catastral, de
'4irectamente afecte el caso. acuerdo con el Gobierno franci..,
En su Yista, que se ~jecuten los trabajos de en-
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido lace de las cadenas podésicas del
a bien disponer 10 siguiente: meridiano de Tetu~n-Mequínez, por
1.. La celebraci6n en España de las Comisiones de ambos paíSp.5, que
reunionell oficiales u oficiosas de ca- se reunirán en Alcazarquiv!r el día
rácter internacional habrá de ser 30 del pr6ximo mes de agosto, y, por
aprobada en Con5ejo de Ministros, con5iguiente, los trabajos orel:mina-
con designaci6Q de fecha y lugar, fi- res empezarán a la mayor brevedad
jaci6n de gastos y determinaci6n de posible,
los países o entidades a que ha de S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
invitarse y recíprocamente, y tenien- a bien disponer se baga ~aber a
do ten cuenta los mismos anteceden- V. E. que la Comisi6n española ya'
tes, la aceptaci6n de invitaciones re- nombrada es la lIiguiente: lngenie-
cibidas. En uno y otro caso la ges- I ro ge6grafo, D. Fernando Gil Mon
ti6n se tramitará por el Ministerio taner, ~fe de la Comisión}' de la
de Estado. primera brigada de primer orden, e
2. 0 Las co~isio~s y viajes al ex- ingeniero ge6grafo, D. Ramón D{'r-
tranjero de car~cter oficial extraordi- da Valenzuela, jefe de la 5egunda
nario serán sometidas al conocimien- brigada de primer: orden, acompaña,
to y aprobaci6n del Consejo de ~{i- dos de los porteros D. Antonio .Pa-
nistros por el titular de la cartera jares Hipola y D. José Grande Via-
correspondiente, con propuesta del na.
personal que haya de desempeñarla$, Al propio tiempo es también "l)lun-
duraci6n die las mismas y presupUCE- tad de S. 11- ~e s:!!nifique a V. F.
to de gastos que imoonqan. la urgente necesiciad de ~'J~ ""r ~l
3.0 El Conseio de Ministros auto- General Jefe Supl'rior !te l.t~ Fuer-
rizará, en ambos casos, aparte las zas Militares de Marruec-us se facili-
dietas y viáticos, que nunca debl'J) ten a la' mencion~./h Ccm;~:(jJl ~'):
exceder de los reglamentarios, los telegrafistas del batallón cie }n~~nie·
gastos de carácter representat;vo e ros de Tetuán y el material de cam-
extraordinario que procedan, asf co- pámento que ésta juzgu'.! precisos,
mo los actos que deban tener IUjpr '!bonándose los jornales up:lamenta-
en obsequio dI' los asistent'~5 a las rios y gastos que se ocasionen por
reuniones <;elebradas en Esparia. el dtado Institu~o Geográfico y Ca-
4. 0 En el pr6ximo pre~Up\fe!TO de tastral, con cargo al capítulo 18, al"
la Pre~idenc;a del Conse'o fi$(l1nsrá tieulo segundo, concepto ·primero del
en una partida global, I)ajo e~ epl- presupuesto vigente.
,rafe "Gastos de represe:'lta\~i(,n de De real orden lo digo a V. E. pa.
Españl'. en los Congresos, Confercn- ra su conocimiento y efectos consí·
cias, Comisiones y Estudios en el guienou. Dios guarde a V. E. mu-
extranjero y los que origine la pre- chos afios. Madrid 13 de julio de
•encia de illuales re:'rl!~entacione. 1948.
oficiales extranjera. en .nues~TC> pnf'JI,
la cantidad necesaria para cubrir es·
ta atención; y a fin de calcularl:\ de·
bidamente. los respectivos Miní.t~­
río. envían1n a la Presidencia daLle
. relaci6n de los gastos de esta fndole Sefior Ministro de la Guerra.
formalizados en el pasado semestre (
y de los que tengan previstos para I
el corriente, y otra d't! los compro-
milOS adquiridos o gestiones en trae
mitaci6n para el afio 1929.
5.0 Los acuerdos recaídos respec-
to a la celebraci6n o aceptaci6n de
aJilltez:cia- a loe actos a que esta real
orden, se refiere se publicarán CD la
Gouú tI, Madrid.
6.° No se comprenden en esta dis.-
polící6zi 'las com.isiones ordinarias
del servicio para el extranjero, tales
com? 'recepoones de material, asís.
teDa. a CUrsos académ:cos, becas u
.traa .pneviata. y regladas en cada
Mínílterio. q\1e lkben ser despacha-
d~ con arreglo a las disposiciones
Ylgenta.
De téal otd~ lo digo a V. E. pa-
ra, su C'(I!lócbtuento y efectos consi.
l'uientes. (Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 1-4 de julio de
19'18.
© inisterio de Defe s
JeCaturas de tal cifcunscripcion~s
de MeIiIla, Riff, Ceula-Tetuán y La-
rache, a uno, 4-
Gobierno :Militar del Campo de Gi-
br.wtar, J.
16 diYiliooel8, & uno, 16.
J2 bri~ & Infanteria, a uno, 32.
.! bciga.da3 de monta.ña, a uno 2.
Inspección genera1 del Arma de Ca-
u.l,lIel'Ía, I.
S brigadas de Caballería, a uno, 5.
8 Inspeccione.'t generótles de Arti-
llería, a UDO, 8.
76 «:gimientos de Ihfantería, a diez,
760.
12 batallones de montaña, a cinco,
60.
18 bata.llooes de Oazadores de Afri-
ca, a <:inco, 90.
El Tercio, 25. ,
5 Grup06 de Fuerzas Regulares In-
dígenas, a cinco, 25.
Ó Mehad-1as J.aoIifianas, a cinco, 30.
26 regimientos de Cahallerí-a, :l
11110, 28.
Escelta R~, 1.
35 regimientos de Artillería, a uno,
35·
Comandancias de Artillel'Ía de Me-
tilla, Riff, Ceuta y Loca.che, a uno, 4.
G1-upo de Infonnación de Artille-
ría. l.
11 regM¡ietrtos de Ingenieros, a
uno, H.
Batallones de Ingenieros de Meli-
Ita " Tetuán, a un<J, 2.
" Grupos de Inger.ierCJS de Balea-
res y Canarias, a uno, 4.
D~6sito de la Gl.Ierr&, para nece-
,¡dades <lel servicio, 300.
Tota.!, 1.870.
Madrid 14 de julio de 1928.·-Lo-
!>a.da.
Dirección general de Instrucción
r Administra.ción
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
lmesto por el Director de los Cole-
¡:{ios de Carabillero~, el Rey' (q. D. g.)
ha tenido a bien cor.ccder el uso del
distintivo del profesorado a los te-
I!ientes ayudantes <le profesor de la
Academia especial del Cuerpo, don
Manuel de las Casas Soba y D. José
Lázaro Granda, por hallarse c~­
prendido! en el real decreto de 24 ée
marzo de '9'5 (e. L núm. 28) y
real orden circular de 31 de marzo de
11,)20 (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo 4L V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1928.
El General encargado del de8pacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Director geaeral de Carabine-
ros.
Señor' coronel Director de los Cole-
:::ios de Carahineros.
"tQ ste d Defen a
,
17 de jalio di. 1928
ORDEN- DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo 'Con lo informado por ~a
Asamblea de La. Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servi-
do con<:eder la pen~ión de la cruz de
dicha Orden a-I teniente coronel de
Carabineros D. Joaquín Ibáñez Alar-
cón y al capitán de dicho Cuerpo, en
situación' de f'eserva, D. Gregorio
Vázquez Llop, .aJ primero con }a an-
tigüe'Qad de 17 <le mayo de~ 1~28, y
al segundo, con la l!e 2 de agosto de
'923, abonable a pd.rtir de primero de
junio y de a.bril, rélSpectivamente, fiel
año actua.l.
De real O1"den lo digo a V. E. ¡>ar-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho! al1os.
Madrid 14 de julio de 1928.
El GeDeraI eaearpdo del~
ANTONIO LoSADA O:RTEGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Director gen,eral de Cara.1>ine-
ros.
-RESERVA
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servúdo concC'der e'1 pase a situ1r
ción de reserva, por haber cumplido
la eda.d pan. obtenerlo el día 9 del
mos actu¡tl, cCon ar~eglo a. lo disP'Ues-
to en la ley de 29 dr junio de 1918
(e. L. núm. (69), ¡¡,! oa.pitán de Ca-
ra.bineros, con de!tino en la Coman-
dancia. de Pontevedra, D. Eugenio
N oguelra Estévez, con el haber de
450 pesetas mensuales, que le ha sido
sefialado por el Conseío Supremo deGkrr~ y Marina, abc,na.bIe, a partir
de primero de agosto próximo por
la unidad a que actualmente pe;te:l~­
ce, a h que quooa afecto, por fijar
su residencia en Vigo (Ponteved,a).
De real orden lo digo a V E. pa.
ra su conocimiento y demás efecto~
Dios guarde a V. E. muchos año~:
Madrid 14 de julio de 1928. .
El General encarpdo del dupaclk..
ANTQNIO L( loSADA OR1 &Gl
Señor Director genera! de Carabine-
ros.
Señores Pre9Ídente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Ca-
pitán general de la octava región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido conceder el retiro para
esta Corte, al capitán de Carabin~Z'Os,
en situación de reserva, afecto a la
Comandancia de Navó.rra, D. C'l:-!os
VilIavede Andrés, por h••ner cumpli-
dola edad reglamentuia el día 4 del
mes actuzl; disponiendo que por lin
D. O. D'6m.. 156
del mismo sea dado de baja el) tI
Cuerpo la que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. J:a-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios guarde a V. E~ muchos años.
Madrid 14 de julio de 1928.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Presidente del Consejo So-
?Temo de Guerra y Marina y Capi-
tanes geneniles de la primera y !l~­
ta regiones.
••
he_ .. lIfIItII1I
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo pr~
puesto por V. E., el R~y (c¡. D. g.) ee
ha servído disponer quede sin efecto
el destino al Tercio del soldado del
regimiento de Infantería Afríca nú-
~ero 68, Manuel Rubio RO\irtguez,
dIspuesto por real orden circular de
4 de junio último (D. O. núm. 154),
en atención a que ha sido baja en di-
cho regimiento por habtt sido decla-
ra.do útil solamente para servicios
auxiliares.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1928.
la a-.J eacarpdo del~
ANTONIO LullADA OIlTJl:(,A
Seflor Jefe Superi01" de b! Fuerzal
Militares de Marruecos.
ElCcmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) !e
ha servido disponer que el !Io!Klado F~·
Iix Tolosa Socuéllamos cese en la si.
tuación de "Al servício del Protecto-
rado", por habrr sido baja en la Me-
hal-Ia Jalifiana de Tetuán núm. 1, cau-
sa.ndo alta 'en la fuerza tJe habares del
regimiento Infantería del Rey núm. I
y baja en la sin haber del mismo Cuer-
po en la revista de Comisario del mes
de agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ·conúcimiento y demás efectos.
Dios l'uar.de a V. E. mUChOS años.
Madrid 14 de julio de 1928.
El ('"",",al encanraAo del " .........
AmONIO LOSAD.~ ORTt:CA
Señ'Jr Jefe Superior de las ''Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Direc~or general de Marru'e-
cos y Colonias, Capitán general de
la r'~¡mera región e Interventor ge-
n~nl Idel Ejército.
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo propuesto por el Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
D O. Dúm. 156
cos, el Rey (q. D. g.) se ha aervido
disponer que las clases de primera ca-
tegoría comprendidas en la siguiente
relación, que principia con el cabo }o-
s6 Fener Ferrer y termina con el del
mismo empleo Pi<> Forneiro Martínez,
causen baja en los Grupos de Fuerzas
Regulares Imdigenas que se expresan,
por los motivos que se mencionan,
sienc10 alta en los Cuerpos de proce-
dencia Que también se indican. .
Ikreal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
!oí addj 14 de julio de 1928.
El General mcargado del despacho,
ANTONIO LOSADA ÜJlTEGA
Señ·jr ...
IUtL.\CION OUE SE CITA
En d Gmpo de Fuer::as Regulara 1"...
díge1WS de Tetuón, I.
Cabo, José Ferrer Ferrer del re-
gimiento Infanlería Serrallo' 69 por
haber ·sido depuesto de empleo 'y no
reunir condiciones para estas Futezas.
Soldado, Juan Aguilar Romtro lcIel
batallón Cazadores Africa, 16, PO; en-
contrarse con lkencia cuatrimestral
Otro, Francisco· Má.nmol Mula, del
batallón CazadorC8 Africa, 3, por pres-
tac sue eerYicioe ~ el grupo auto-r'a-
dio de ~uta.
Queda sin efeGto el destino al Gru-
po, por rea·1 ordUl circular de 6 jo:k
junio último (D. O. núm. 126), del
soldado E9'teban Abad Gar-eí.a lcIel
bamllón CazaJdoret Africa, 6 y' sub-sist~te el que se dispuso po~ otra de
23 de mayo anterior (D. O. nflm. 114),
Como Esteban Agad Garda, por ha-
berse com¡>roba:do que se trata &1
mismo individuo, siendo su primer ape-
llido Abad.
.C~bo, Luis Poyo Chicuelo, ~l re-
gimIento Illfa.nter.fa C~ntabria, 39, por
encontrarse .c:on licenCIa cuatrimestral.
Soldado, Maria.no Castro Alvarez
del bat.allón ~azadores Africa, 12, po;
renunCIa en tiempo oportuno.
E" tI Grvpo dt FuerBas Regulare¡* 1,.-
digt1Ws de M elilla, 2·
. Soldado, bauro Silva Martinez del
batallón Cazadores Africa, 16,' por
preltar sus servicios como escribieQte
en el Estado Mayor ~el Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrueco.,
don'de continuará en atenci6n al bum
Hnicio.
Otre, Joaquln López Artes, del
batallón. Cazadores Africa, J, por pres-
tar sus servicios en la Comisión~
IrdflCa de Marruecos.
Otro" <?al'llos de la Cruz González,
ieJ regimIento Infantería La. Albuer.,~ por DO reunir condiciones para ser-
"Ir en estas Fuerzas.
.Otro, José Guerra Ruiz, del regi-
~t~ Infantería Melilla, 59, por des-
tino IItmullaneo al Grupo de Alhuce-
~, S, como José Herrera Ruiz, ha-b~dOllC carnprobado se duplicó la
propuesta dd Jefe Superior de "las
Fu«za, Kilita:es de Marruecos, por
error • apellIdos, y ser un mismo
11 el&. tallo de 1921
b ....
individuo, continuando en d Grupo <loe
Alhucemas, al que se incorporó. .
So)d¡¡(\o, Pedro Duque Paz, del bat.l-
Ilón Cazadores Africa, 16, por ascenso
a cabo antes de su incorporación y no
tener vacante en el Grupo en su nue-
vo empleo.
Otro, José Or~ega Mate, del f'egi-
miento Infantería Africa, 68, por no
reunir condiciones para el servido de
estas Fuerzas.
Otro, Lorenzo M uñoz López, del
batallón Cazadores Afrlca, 16, por en-
cont~arse con licencia cuatrimestral.
Olro, Francisco Gallego Solís, del
mismo, por prestar sus servicios en
el Grupo de Ceuta, 3, en el que conti-
nuará.
Otro, Silvutre Guirao Martínez, del
regimiento Infante·ría Africa, 68, por
ascenso a cabo y no existir vaCallte
en f'1 Grupo.
Otro, José Fraile Cabezas, del mis-
mo, por ascenso a cabo y no existir
V31cante en el Grupo.
En el Grupo de Fuerza..r ReguJons 111-
díge1WS de Ceuta, Jo
Cabo de tambores, Antonio Llanos
Conzález, del regimiento Infantería
Rey, 1, por no f'eunir condiciones tí-
sicas.
Soldado, Antonio Rivas Román, del
bata.1I6n CazadOTes Africa, 6, por pase
311 Tercio.
Otro, Manuel Valdés González, del
mismo, por prestar sus servkios en
las Intervenciones Militares de La!"a-
che, en las que continuará.
Otro, Victoriano Esteban Alv=ez,
del regimien to Infantería Serrallo, 69,
por prestar sus servicios en el Grupo
de Tetuán, ¡, en el que continuará.
Otro, Gabriel Berm(¡dez Chaves,
del regimiento Infantería Africa, 68,
por J)Testar sus set"vicios en el Grupo
de Alhucem¡¡¡s, S, en el que conti-
nuará.
En el GrlIPO de Fuerza.s Regulares 1"...
dige1Ws de !.aracht, 4.
Soldado, Timoteo Casanova Garcla,
de4 bata1l6n Caza.dore!i Africa, 10, por
no haberse incorporaJ:!o y estar suje-
to a procedimiento.
Otro, Jesús Romero Segador, de la
sección de Tropa del Colegio de Marfa
Cristina, por renuncia en t~mpo opor-
tuno.
En el Grupo de Fuerzas Regulaqs 111_
díge1WS de Alhucemas, S,
Soldado, BIas B~rdugo Martín, del
regimiento Infantería Melí1la, 59, por
hallarse con an terioridad en el Grupo
de MeJilla, 2, con el nombre y ape-
llidos lile Francisco Verdugo Martín,
procedente del expresado reg:imi~to,
continuando en el citado Grupo de
Mtll iIla, 2, con los nombres y apelli-
dos de Francisco Bias Berdugo Mar··
tín, por haberse comprobado que son
los verdaderos y que se trata de un
mismo individuo.
Cabo, Pío Forneiro Martínez, del
...,
~mie1lto Infatltc.'ria·~ u,
por encontrarse ocon 'iceacia cuatri-
mestral.
Madrid J"de julio de 1921.-1.0-
sada.
MATRIllONIOS
Sermo. Sr.; El Rey (q. D. K.) se ha
servido conceder licencia para cOnlraer
matrimonio a los oficiales del Arma de
Infantería que figuran en la siguiente
relación-
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás eftttos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aííos.
Madrid 14 de julio de 1928.
El GeaenI aocarpdo del~
A!fI01'IIO LosADA OIlTZGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuarta, Quinta y ~é-ptj­
ma regiones.
IlE.LACION 12m Sil CITA
Capítán, D. Manuel Romero de Ar-
cos, alumno de la Escuela Superior de
Guerl<l., con do~ María del Carmen
Martínez Concha.
Otro, D. Ignacio Yartínez Hernan-
do, del regimiento Alcántara, 58, con
dofia Esperanza Esparooer y Yasagué.
Otro, D. Pío Loperena Andrés, del
regimiento Badajoz, 73, COD dafia María
del Carnina Garr·iz ADduec:a.
Capitán (E. R.). D. Gregorio Trigo
Martínez, de la ciN:Ul1!ICripci6n de re-
serva de Algeciras, IS, con dolia Ama-
na de la Macorra de la Yacorra.
Capitán (E. A.), D. Carlos Diaz-J&e-
rry Cejuela, del batallón montafta La
Palma, 8, con dofta Margarita NaYarro
Aldea· .'
Teniente, D. Enrique llorrtalvo Istu-
riz, ~I regimiento Princesa, 4. con 110-
ña Eulalia Losada Vera.
Otro, D. Francisco Pata Gil, del b-
tallón montafta Antequera, 12, COI! do~
Carmen Guit'¡án Torren•.
Madrid J4 de julio de 19ZB.-LoIalla.
ORDEN DE SAN HERlll!:~.t!.­
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El !te')' (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puestE> por la Asamblea. de la Real
y Milit>ar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado concede~ los jefes
y oficiales del Arma ide Infantería
comprendidos en ~a siguiente rela.ción,
la. pensión ide las condecoraciones que
en la misma se expresan, con la anti-
güedad Que ,.espectivamente ee tes
señala.
De real orden lo oigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos atiOll.
Madrid 14 de julio de 1928-
JI:I Geun1 esacarpdo del .-.--.
ANTONIO LOIW)A OIlftGA
Seiioc•••.
© Ministerio de Defensa
D. O. DWa. 156.-:17 de Mio de 1938
NOMIIJt~SI!mpleoc
IÍ
1I Antl¡lleclad IlpeO'lónll rccba del cobro 1, ~7J)~'("
1
Catellorla l' a.,ua1I~ A.torldld q.e ClUI6~I - .1 docamentaclóaj 'Dial M~ Ati i Pnetal LOfa' Mes "11--l. ¡--Ir- - -\- --.- - -,Corooel.. O.NlcolásMolrr~Lobo.••...•............. P.dePI.ca.1124abrlJ 1928 1.2&.1 1,!'1a~o 192*.¡C.p.úi~erat4:re¡i60.Olro •.......•• '1' José Páez Ltntllos Idem ......• , 15 mayo 1928 I 200. I :Junao 192Il¡ Idrm 5.•dnn. .
T. corooel_.... ' -"ateo. Trillo Oareía..•................•. i Idem '" " -:! 21 fdem 1928 1. 2lM 1,ídem ¡1918 R~g. lnfanlerla Bor~n, 17.
Comandaute.... ' F~an~lsco Mendoza S!nch~ Idem ";, 15 enero .. 1928
1
1.'200 I I ¡febrero .'928.",,11. Cazadore•• Alnca,lt.
Coronel retirado ' UlOnlSIO Aguado Zaballos P. de Cruz." 29 :I(osto .¡1'J15 600 I mayo.. 11923 .Cap. Oeneral4. reglón.
T. corollel. '" . 1
1
' EJuar~" J~udene. Atorrasallasli. ........• :Id.m '11 31 julio '119~S'1 600.1 I ¡~go.sto··1 1925: ~eg. eantabria, 39.
Otro , ' AntolllO Cwera AyJemus \Idem....... 9 mayo l'I'l8¡ 600. I ,lun!o ;1'28 Zo"a de :rerud. 26. .
Comaudule '1' . Lo~ Laborda PlIJ.lI.a : ldem j 14 ,,!uzo .. 1916. 600:, I,abnl.. .. ' 192B I~em de Za~agoz., '23.
Otro............ , Eouque Sanch~z Au.tna ¡Idem , 6 dlcbrr . 1927 600. I ,enero•.. i1928,cemandanc.a Oeneral Se-
. . . 1 I '1 I . I I malenro C~~alutia.Otra.•.......••,' Anlomo Lente RGdn~uez ' Idem. J .... • , 8 mar.zo .. 1928 600. I .abrll 1928 Zona de Madnd, 1.
Otro :.... ' Ma~uel Vuqurz Cod.na Idem. ":1 I?, ~bnl. .. 1928 600 I .mayo :1923 ~rg. del Rey, t. a .
Otro ' Emlho Rueda Maestro Idem 1 2. !d.m 1~28 ;600. 1,Idrm ,1928: Cap. General 1. reglón.
Otro ,. '" "1 ' Jo~ I?uar~e t1'!fl.uta : : lriem : é31.'1.m 1928 600, I ,Idem lUla. Reg. del Rey, l.
Otro...•...... ,. ' eandldo VrdalO AsquerlDo '" ;Idem ; 23, .Mm 1928 000, I,!dem ~ 1928, Idem. .
Otro.... ' Nlc.olás AY,la Delgado Idem , 29, !dem 192& 600 1,Idem 18211 Zona de CIudad-Real, 3.
Otro 1 ' fellpe Artal Serrano ;¡dem.....•. ' 29 ,Mm 1915; 600. 1;ídem 1928 Ooblerno mar. de Navarra.
Otro 1 ' Ralael Buenaño Ferrer \Id.m ,..\ 4:mayo 1928! 600: 1¡junio I~ Idnn d. Canarias,
Otro.... . ' Luis Lóprz Armas lldem , 8.í~em ¡<na: 600; 1:ldem 1923 :Zona de Pontevedra, 45.
Otro : '" ' P~udencio Durantes Sánchez lldem. '" .. " 81 ídem... I~ 6001 1, fdem ." 192.,QCap. Ge!,e! al 6.a r..¡ión
Olro oo.. • Ricardo López Ladrón de Ouenra ! ldem 1 11: ídem 1 Ó()(), I lidem 19281 IRtll. OUlpuzcoa, 53.Otro ' José fornles d.el Campo "¡'Idem. 20:1dem 19. 600, I ¡Id.m 1~¡eap. OeneraI3.· re¡ión.
Otro oo. ' Manuel PatriCIO S.ln Iriem....... 22 ídem 19181 ~ 1¡Idem 1928· Zona de Barcelona, 18-
Otro............ ' Arturo Herrero ComallC................. Idtm........ 23·,dem 19'!Bl 600 1,fdell1 1923 Ooblerno mor. de Menorca.
Olro , R.odri~o Peaalosa Merchin jIdem .1 26'idtm 19'21¡ 600/ Illdem .. 1n1¡'Reg. Toledo, 35.
Otro.. "....... , Anta'! o Cannona Oelllado "I'dem ' 2Qi ídem !92SI óOOJ t Id~ 1~,Cap. Oenerall.a rtgl6n.
Otro...... ' Lorenzo Cabrera Moc-Klntoch IOem...... 30 fdem.. ,928! at Idem 1~;ldem.
Otro. euataquloVilloriaPortero ¡ldem 21 julio 191~ I¡'abrll 1~lldem4.·fdrm.
Otro Adolfo Velayo.Val.ndaga IOem... 'lO agosto .. 19'¿ 600 1 sepbre.. 192~'ldrm7: ídem.
Caplüu......... ' Pedro Caranntes Fernández lldem....... 5 novbre.. 191 ~ I ,mayo 1 Zona de lI.dalaz, 5.Otro............ ' fidel Trujlllo Moreno /Idem .. '..... 16 octubre. 192 tlnobre.. Itl! ICPCI01l. Ceata·TttDin.
Otro:........... ' Jnan Campos Mootellegro Idem....... 7 mayo .. 1928¡ 600 I ,junio I Zona de Valencia, 14.
Otro.... .. ' CarlOI OeDer Pere!ra "'1 Jdem ' 11 'ldem .. , lV28 1'1ldem 1 :eap. Oeneral 4.' rql6n.
Otro... ' J~é Sancbo Murillo Idem l'llíd.m .,. 19281 ~6::0 I ,ídem 19¿If!Zona de VII.ncia, f4.
Otro......... ' Juan flores eordob~ Idtm....... 14 fd.m .. I~ 1 (dem 19Z5 ,Idem de Toledo, 2-
Otro............ ' Jase Pere¡; Navarro Idrm....... 15 (dem 1l128¡ J ídem 1928'lldem de Oran.da, 1'2.
Otro............ ' Adelmo Pernándcz P~r~z."'''''''''''''''1 Id~m....... 2,junio 1928j !lOO 1;julio 19,¡ldem de <:icer.., 4.
M.drld U de julIo de lcn8.-Loaada.
El General encarpdo del d~spacbo, Señor Presidente del Consej<> Supre-
mo de Guerra y Marina.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Madrid
El General encarpdo del~,
• ANTONIO LOSADA ORTIGA
E.celda d' Irtlllarla
CURSOS DE COSTA
..... -......~.~_ .•.
guarde a V. E. muchos afios.
14 de julio de 1928.
Señor Capitán general de la octava le-
gión.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: No pudiendo
asistir el capitán D. José Moreno Nor-
te, del re~imiento de Costa núm. l, por'
n$cesidarJes del servicio, al curso de'
Costa del present<: año, que ha de
efectuarse con arrelo a la real orden
circular de 16 de junio último (D. O. nú-
mero J33), para el que fué designado
por otra del la del actual (D. O. nú-
q¡ero 152), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien disponer deje de asistir al men-
cionado curso, siendo substituído pOI!"
.e1 del mismo empleo tdon Leopoldo
Gorostiza. Corona., de:! regímknto mix-
to de Tenerife, quien deberá disfrutar
las dietas Tegfamentadas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ekct08.
Dios guarde oa V. E. muchos ano..
Madrid 16 de jalio de I~
El Gt:nenl ........... da~
ANrONIo LoSADt. ot.1ibU .
El General atcar,.do del delPKh~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Regulares Indígenas de Mejilla núme-
ro 2, en súplica de que en su documcll-
tación sean rectificados sus apellidos, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ~on 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Gu::-
rra y Marina, se ha servido acceder a·
10 solicitado, debiendo llevarse a cdbo
aquella rectificación, consignando los áe
Díaz Fernández, por ser los que legal-
mente le corresponden.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás c[ectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizar al De¡>Ó9ito de
caballos sementales de la octava zona
pecueRa, '¡)ara· que por gestión directa
adquiera una máquina de escribir, que
le es necesaria, para auxiliar los tra-
bajos de las oficinas del expresado cs-
tab!ocimiento, cuyo importe total de
1:35lJ pesetas será cargo al capítulo no-
veno,artícUlo único de la gelXión cuar-
ta del ~te premtpUesto.
De real orden lo digo a V. K para
su ooaodtoiento y demás efectos. Dios Sefior; ..
BAJAS
ESTADO CIVIL
_Ita '1 ClD.llarfa , CI'fI caDIllar
Excmo. Sr.: Conforme a lo ;olki-
tado por el teniente de Caballería don
Alfonso AbelJán Lloria, con destino
en el Teg~:niento Cazadores Alcántara
número 14, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la separación del
servicio, siendo b-aja por fin del mes
actual en el Arma a que pertenece,
y quedando adscripto a. la oficialidad
de complemento hasta cumplir los 18
afios de servicio, con arreglo a la vi-
gente ley de rcclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.JI"Íd 14 de julio de 1928.
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas
MIÜtare» 4e Man-uecos.
Seior latcn-etItoc genen¡,l ~d Ejér-
cM.
Eu:mo. Sr.: V~ta la instaDaia que
V. E .. c.ftIÓ • este Alinisterio, promo-
WIa l'Ol" el herrador de pr.imera del
AmIa ele c.b:alleria, D. Cedlio Fernán-
a, ala~ en el Grupo de Fner2all
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DESTINOS
Señor CapiUn general ele Cuaria5.
Señor Interventor eeaeral tle! I:i~r­
cito.
Excmo. Sr.: Como re.ultado del
concurso anunciado por rw orden
circular de 8 de junio anterior
(D. O. núm. 126), pat1ilo proveer una
vacante de comandante existente en
~l Establecimiento Centr~ de lnt"o:o-
dencia, el Rey (q. D. g.) l8e ha ser-
V'Ído designar para ocuparla a1 de di·
cho empleo y Cuerpo D. Luis Gai·
coechea Clara, de la quinta Coman-
dancia de Intendencia.
~ real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mwc::ha. afios.
Ma.drid 16 de julio de 1923.
El GeaeraI -.-pdo cW .....
AJn'OKlo LoaADA O.,....
Señores Capitanes generales de la
prímem y quinta regiones y Dir~­
tor genera1 de Prepar~ón de Ca.m-
pafia.
Señor Interventor general tlel Ejér-
cit".
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) le
ha servido disponer le devuelvan
al personal que se expresa en fa si-
guiente relaci6n lal cantidades que
se citan como ingresadas para la
eXlenci6n del lervicio en tilas, por
hallarse comprendidos en JOI precep.
tos y casol que le indican, legón
cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las In·
legaciones de Hacienda Que le '-ex-
presan, las cuales. percibir4 el i'ldi-
viduo Que hizo el depólito o la pero
sona autorizada en forma ~egal, ee-.
gún previene el artículo 28 del re·
glam~nto aprobado en 28 de octubre
de 1927 (D. O. núm. 243.)
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 14 de julio de 1~8.
Señores Capitanes genera!C!, de la
octa~'a Jlegión y de Canaria..
Señor InterTentop¡ g'eDeraJ lIel lIjir-
cito.
I'J Gel>en1 eacarpdo del ~.
ANToNIO LOSADA OJl'lllOA
'EI G~eral enc3rllado del detlpaeho
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Eumo. Sr.: El Re7 (c¡. Do g.) R" ra la coDOCimlento ~ .....~
tenido aprobar 1u comiJioaes de qae Dioa ruucle a V. E. aacMs aloe.
V. E. cfi6 cuenta a este llinisterio en Madrid 1" de julio cJe' 1021.
20 del mes próximo pasado, desempe-
fiadas en el de mayo anterior por el
personal comprendido en la naci60 que
empieza con el capitán médico D. Joa-
quín Sam Astolfi y termina con el co-
mandante de Estado Mayor D. Antonio'
Rubio Vidal, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamento de dietas, ex-
ceptuándose las ~sempefiadas por el
personal que asistió a las pruebas elimi-
natorias del concurso de tiro, ínterin no
se especifique que reunió las condicio-
nes prevenidas en la real orden circu-
lar de 2 de junio t'l1timo (D. O. núme-
ro 123).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1928.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1M!
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 20 del mes próximo pasado,
desempeñadas en el de mayo anterior
por el personal comprendido en la
relación Que comienza con el capit'n
de la zona. de Lugo, 43, D. Juan Ro-
sal Lópe% y termina con el capiUn
D; Lorenzo Pérez Miguel, con 10.
beneficios que otorga el Vigente re-
glamento de dieta!.
De real orden 10 ·digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1-4 de julio de 1928.
Seoñr Capitán general de la octava
regi6n.
Seiior Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (e¡,. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones C::e
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 18 de junio pr6ximo pasa-
do, desempeñadas en mayo anterior
por el personal comprendido en la
retación que empieza con el capiUn
médico D. ]ulián R. Pastrana Ba-
l1esber y termina con el sargento Ra·
fael Valerón Perdomo, con ](>s bene.
ficios, que otorga el vigente re¡-la-
mento de dietas.
De ieal orden 10 digo a V. E. pa-
-*_...
CO~ISIONES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. r.) te ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cumta a este Ministerio en
:20 del mes próximo pasado, desempe-
fiadas en mayo anter·Wr por el personal
comprendido en la relación que ~pic­
za con el Teniente general D. Enrique
Marzo &laguer y termina con el co-
mandante médico D. Adalberto Rodrí-
guez Fernández, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de <Yew.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
[4 de julio de 1928.
I'J Gel>en1 acarpdo <Id .-...
Amomo LOSADA ORftGA
Sefior Capi.tán general de Baleares·
Seflor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comi5íones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
23 de junio pr6ximo pasado, desempe-
fiadas en el mes de mayo anterior por
e! personal comprendido en la relación
que empieza con el GeneraÍ de división
D. Federico Sousa Regoyos y terrrul'a
con el capitán de Ingenieros D. Ger-
mán González Tánago, con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOClnnento y demás efectos· Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
'4 de julw de 1928.
. J'J Genenl tIlCll'I1CI,. cs.-t de.pacIr,
ANTONIO .J OSADA. OanoA
Sefi.or Capitán general de la sexta r~­
¡16n.
Sel'ior Interventor general del Ejército.
S~rmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo apr~bar las comisiones de que
V. A. R- o.ó cuenta a este Ministerio
en 22 del mes próximo pasado, desem-
pel'iadas en el de mayo anterior por el
pers?nal comprendido en la relación que
empIeza con el teniente auditor de se-
gunda. D. Francisco Clavijo Peñarrocha
y termina con el comandante de Estado
Mayor. D. Juan Sánchei Plasencia COII
los beneficios que otorga el vigent~ re-
glamento de dietas.
. De real orden lo digo a V. A. R-
PR.ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde la V. A. R. muchos afias.
lladr-id l. de julio de 1928.
1tI GeDmaJ encarpdo del~
ANTONIO LOSADA OR.'BGA '
~6ft.Capitáa Bmeral de la segunda
Sefior Inteneatoc ~del Ej~rcito.
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Relad6,. qtU se cita.
IPor no I,aber surtido efecto di
I eh" ¡nen's' para el fin destinadlJ.)Com(, ir:g-~ .:':-.0 lu~cllQ de más a
I ac J~'?I:">' ;'\ ) .)~ h~n~ficio~ de
R u. ,.,. 24 l!' marzo de IC26.
1por n·) hab'r si dI> ap!icado di
Icho in¡;r,so allin ceslinado.250
375418' Sta. raz de'
, Tenerif•.. I
298lldem ······.1
Oellln.-NOMBRes
, I'~,b.. 1I I SUMA
::de le carta oe pa&o;t~~f:o d~e~~:I~:3a quedebe
I 'lile es,'lldló ser rP.ln-;;~:I:O-_.~~, (:J~~ ra:;~ode la earta de tell.-"a
.' I I palla PMet:is
---1-----------1--------"- '--- I -- ·--1----------
j!! ''1
Soldallo. Manad Prada Alonso .•......... 1Re~: .Infanterla Ordenesl 11dicere .. 1,Ie-TT' '1 1.015 Orense. ... 250
MIlitares, 77 ....... , 'i! l., ,1:
Recluta.. Oemlnl(o Dlaz Rodrlguu caja Recluta de Tenerile.' i 21: ",em ., .ll~26.
¡.' 1 ';
Otro •.•. E1allio P~rez Ooya Idem !'.: 15. octubre. '19261:
l. . 1::
Mallr"114 de julio de 1928.-Losada.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la adjun-
ta relaci6J1. las cantidades que ingI'e-
saroJl. para reducir el tiempo de ser-
vício en filas, por hallarse compren-
didaJI ell los preceptos y casos que
se indica_, según cartas de pago ex-
pedidas en la& fechas, COn los núme-
ros y por las De1egaci()J:we! de Ha-
cienda que se expresan, como igual- !to_s. Dios ~arde a V: ~. R. muchos
mente la suma que debe ser reinte- II anos. Madnd 14 de Julio de 1928.
grada., la cual percibirá el individuo El General enearJfldo cIeI detlPacbo
que hizo lel depósito o la persona au- ANTONIO LoSADA OJITEGA
torizada en forma legal, se~ún pre- Señor Capitán general de la segun-
vienen los artículos 470 de~ regla- 1 da regi6n. .
mento de la ley de ~eclutamlento de Señores Capitanes generales de la
19112 '1 42 5 de la vlg~n1le. \ primera, tercera, cuarta, quinta y.
De real orden lo dIgo a V. A. R. octava regiones e Interyentor ge-
para su conocimiento y demlis efec- ¡ n>eral del Ejército.
Dele¡K16n de SUlDA que
Hacienda qne dabe Icr
expIdió la car- relntelP'lda OBSI!RVAClONU
ta deplio -Peletaa
Por serIe de aplicación la
Madrid.. ... 500 R. O. de 22 de Julio
de 1916 ([l. O. 164)
Como compre,ndido en el
Badajoz ........ 1$7,&0 articulo 448 del vIgenteregllmento d.e Reclu·
tamiento.¡Por comprellderle la real
Hlielva ......... 281,25 orden cIrcular de 16 de
abril de 1926 (D. O. 87)t"-,.. ,~ ,,,...,h.cho del 2.' pluo co-
Córdoba •. '" 243,75 mo adelantado y que no
le hubleracorreapond.1-
do in&reaarlo.1Como comprend.ido en la
Alcoy .......... 500 R. O. C. 16 Ibrll 1m(D. O. ~7).
{por comprenderle el ar-
Barcelona ..•••. 1,375 tlculo 448 del vigentereglamento de Reclu·
tamient•.
Idem ••.••..•••• 1.750 IIdem.
ror Ingreso hecho d.e
Cule1l6n 1,000 mis con arre~lo al ar-...... t{culo 271 de a Ley de
Reclutamiento dc 1912.
tor comprenderle la real
Lugo .......... "2,50 orden circular de 16 de
abril de 1926 (D. O. 87)
I
35
921
801
891
610
C·381
Destf.OlINOMBRI!5 ~ .. III ClIr!I ú JIIII N4mero de--- I la cartala Mes Afio de ))&&0Alfhe~ ¡A-ca-d-em-fa-d-e-s.--'( ---1
m~dlce. D. ARtel Soutullo uPez ¡ nidad Militar. \ 2 enero .. 1924 24A1cl~ez'I~~1 • J1lllJI Victoriano Barquero Y' Re¡,. Hdsa.rel d)\I. lJ 6.....
v_ ~ D__ ro 1 a f "" d e 23 ¡ullo. " ~.... •..IlItnto.. -.que ;........ ,va• ..., e '11 I
leclllta... Alltenlo Oatlmez Bayo .. Caja recluta de) 30 Idem ... 1927
fiuelva •.••. '\1 1
Sold l! D.-'- M B I 12.' Re¡. de ArtH Ida e.. _. ontero 0,'0' l1erra a ple .••. \ 22 cm 192
1
7
."' 1U'pO J~" 1'11,;;~~~~.~~¡ .~yo 1"
AIf~rC% de ~Re¡. ora¡onu~
com,le. O. Lals DeaYlUI Trlu / de Mantel" lt 7 lepbre.. 1926
melito.. de Caballer!a . J
Otro. •••• • J- C1apen Crusdlal ·lldem 11 !3 jullo 1921 0-1.381
~eclllla JIIO !!.riqlleMln¡arro !Ca~5{:ti~~~..~~! 30 a¡olto .. 1923
. á . I¡Caja recluta dell' I
Otro. •• •. Ce""Wlü,, f'ern ndez Canclo ", Mondol\edo. '11 27 jullo '" 1Iln¡
Mallrid 14., jaUe de 19'J8.-Losada.
PENSIONES
Sera•. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Mini.sterio en
27 de abril últimq, promovida por
el ca.bo José Macheño J iménez, en
segunda situaci6n dtel servicio acp-
VO, perteneciente a la segunda Co-
manda-cia de Tropas de Intenden-'
cia, e. súplica de' relief para que
le rea reclamada la pensi6n de n,So
peseta. de la medalla de Sufrimien-
tos .-- la Patria, que le fué conee-
dida con carácter vitaEcio, por real, de 1924 y 28 de octubre de 192 7
ordlen de 3 de junilt de, 19251 (D. O. nÚ,ms. 1264, 203 Y 242), Y con
(D. O. núm. 123), Y que no ha per- I las limitaciones que establece el ar-
cibido desde marzo de 1923, a igual ¡ tieulo 25 de la ley de Contabilidad y
mes dd año actual, por no haber; Administraci6n, o sea, -desde cinc()
justificado durante .ese tiempo, por; añ,os antes a la fecha de la instan-
ignora.r dicho requisito, el Re.)' (que: cia, debiendo verificarse la reclama-
Dios guarde), de acuerdo con lo in- ! ci6n del importe, en adicional, con
formado por la Inrervenei6n gene-; carácter preferente a los ejercicioll
ral militar, se ha servido acceder a : respectivos, por la. citada Comandan-
lo solicitado, en virtud de lo precep- : cia.
tnado en la¡¡ reales 6rdenes de 22 de! De real orden lo digo a V. A. R.
noviembre· <k 192:1, 8 de septiembre' para su conocimiento y deml1s efec-
1
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tal. Dios guartle a V. A. R. llIluchO'
años. Madrid J4 de jallo de 11):11.
El Geueral moaspdo 4eI~
AftTONlO LoSADA OR:DQA
Señor Capitán general de la 1Iei'UD-
da recióa.
,
Señor llltervent01' general del Ejér-
cito.
....... '.lnIIC" : ches en la asimilaci6D a ••WciaI
Iy CQD.. el luelde;> ~~o de NrleD~.la éual da pnnclplo COD. el llIlúico
REl\NGANCHES 'de primera D. Mia-uel LoIDO Tna.-
Clr-'-- E S' • Con arre- jillo y termina con el cabo de COl'D&-
..-...-. S:CD10,. r.. tas Pascual Barber' RamOl.
glo a 10 preceptuado CID. la real 01'- De real orden lo digo. V. E. pa_
den circular de 19 de octubre de l~l. la IU conocimiento y dsnM efectOl.
(C. L. núm. 191). el,~ . (que DIOll DiOll guarde a V. E. machol aDOI.
guarge) le ha .serV1~o disponer. se Madrid [. de julio de J9zS.
publique a contmuaCl6n la relaCIón
de las clases de tropa de Infanterla. El o-.J --..- .w ......
que han sido clasificadas por la Jun- ANToNIO LOSADA Qafto.l
ta Central de Enganches y Reengan- I Señor...
"
ANTI oOeó A:D
Perfodo
Con ellGeldoNOMB~ n11:ee Con MllBl1ad6D ~C.eqMlS ' CIues alaboftdal de Nrll""to
c1aIUIca
Ola Mes ASo DIa Me, Allc
--- - --- -
-
---
Bon. MOllafla M~rida, 3.•• Md.ko de 1.a ... D. M~d LoulloO Trujmo .••••..•• • 2) maJo " ~~
· ·
.
Idem Id. Alfonso XI!, 5 .... Maestro banda•• ,P ro Lorente Qalnlans....... , 1 manot 1
· ·
.
Idero Id. La Palma, 8 ..... Músico de l.a... • Mariano PaliadoJtmenez...... . 1 maJo••• i92i
· · 1DRell. Inl. Q ja~n, 72..• , .... Cabo corlletM .. Pacual Barbui amol .•..•.... Mfnlm. " . .
'1 6 Junio ...
;
Madrid 14 de Julio de 1928.-'-'-da
D. Manuel Maquieira de Lis.
" Rafael Miranda Borred6·
.. Angel Martínez: Millán de Prie¡o,
" Marcelino Cariada Santaella.
.. José Ferrer Bonet.
.. Angel Ga.rcía L6pez.
.. Pedro Pache<:o Acedo.
" Julián Bonilla Cervantet.
lO Francisco Martín Núftez.
.. Francisco López Morante.
.. Francisco Rodríguez Archilla.
.. Juan López Aleu.
lO Manuel Rabasa Domenech.
.. Miguel Lozano Roncal.
.. Honorio Inés López.
Madrid 16 de julio de I!)28.-Losada·
,~~
~LAC[oN QUE SE CITA
Al rer;.".;ento de InjanteTia Ajrica
núm. 68.
Cabo. Olegarío Lorenzo Martín.
del regimiento de Infantería La Vic-
toria. 76.
Otro. Herminio Morocho Benito,
del mi5mo.
Al lJat.llón de easadores Ajrica, 8.
Cabo. J osé María Buesa Lafuente,
del regimiento de Infantería Valla-
dolid, 7-4.
Al lJaUlllón de CalIaJorl!s A/rica, 13.
Cabo, Simón Martín Sánchez•. del
regimiento de Infantería La :VIcto-
ria, ;>6.
DISPOSICIONIlS
fe '~ ~l.In. 1 Uire«:CltlMll tieleraJCf
te ntlS 1ll111lorerio , de In De,eMetcl..
Coou,.ler .
Directión general de In8~rucción
y Adminls\ración
11111••
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De arden del
excelentísimo senar Minilteo de la
Guen'a., .las clases de pr-imera catego-
ría que a continuad6n le ~elaeionan
pasarán destinada'! a los Cuerpos que
se expresan, con arreglo a 10 que dce·
termina la real orden circular de 2S de
noviembre de 19:z6 (C. L. núm. -410),
causando alta y baja en la próxima
revista •• Comisario.:
,.. Dios guarde a V... muchos afios.
Madria 14 de julio de 19~.
ftI Di.- ..-aJ.
ANTnNIO LOSADA ORTEGA
SeñoT...
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Cabo, Andrés Valero Martínez, del
de Guadalajara, :ZO.
Cabo, Antonio Cer'ato Hurtado,
queda sin efecto su deltino al bata·
llón de Cazadores Africa, 13. di..
puesto pO<I' circular de :Z9 de mayo
último (D. O. .núm. II9). con-
tinu&ndo lubsistente el del Gr~
de Fuerzas R~gulal'el. Indí¡enas de
Alhucemas. S. entendi~ndole ser IU
primer apellido el antel conli¡nado
y no Currato, siendo un 1610 indivi·
duo y IU procedencia. el re¡imiento
elle Infantería Gravelinal, .1,
Otro, Joaquín Vicente Tejedor,
queda ¡¡ualmente lin efecto su del-
tino ~or .~ misma di.posici6n que el
a.ntenor al bata1l6n de Cazadorea
Africa, 7, continuando en el Grupo
de Fuerza, Regulares Indfi'ena5 de
Larache, 4. al que fu~ destinado por
real orden circular de :Z3 de mayo
último (D. O. núm. XI4).
Madrid l. de julio de 19:z8.-Lo-
sada.
PENSIONES
F..xcmo. Sr.: De orden del excelentísi-
mo señor Ministro de la Gtlerra, se
concede la pensión diaria de 2,50 pesetas,
correspondiente al legado hecho a la
Academia de Infantería por el General
de división D. Martiniano Moreno Lu-
cena, a los 15 alumnos comprendidos
en la si~liente relación, a partir depri-
mero de enero del año actual.
Dios KUarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1928.
El Director lIeoeral,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Capitán genera,l de la prim:ra
•.región.
Señor Director de la Academia de In-
fantería.
RELACIOK QUE SE CITA
..-
C•••I)O luprl•••,'••m J IlrllI
-
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
Ilidenda de e51te Alto Cuerpo y con
osta fecha se dice al Director general
de la Deuda y CJa.ses Pasivas lo si-
guiente:
.. I1tmo. Sr.: Vistos ¡os expedientes
de inuti·lidad instruídos a los indivi-
duos que figuran en la rela~ión que
da principio con el sargento de In-
fantería Daniel Leal Fernández y
termina con el soldado de Intenden-
cia Constantino García Provedo:
Resultando que por las réales 61'-
denes que se citan se ha dispuesto
que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servi-
cio, por los motivos que en has mismas
se expresan:
Este Consejo Supremo, en virtud
... ..............--.~-- -
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4....fa~ que le confiere 1& ley
4e 13 tle e.ero de 1904. ha clasificado
a cada 1lDO de ello. con el haber pa-
....0 meatual que se les .eliala. el cual
4ebea· c.bnLr por 1a.I Delegacionea ée
Hacienda que se indican y desde lu
fechas que te e:qlCellafl. lO
Lo digo a V. E., de orden del señor
PresMente, para .su conocimiento y
efectos consiguientu. Dios guarde a
V. E. anuchOll dios. Kad.rii 1 ele ju-
lio de 1928.
- El GeaenI s--no,
Plwao Vunue. Cwrao
Se!or...
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NOMBRes
HABER I PECHA Pqalo de restdends·de los
¡que les co- ea que debea etII- lalm!UdOl 1 l>elepdóa por
rresponde puar a perdblrlo d.onde desean cobrar
Empleos o 1I===:==II====::;==lI=========1IOBS!!RVAClONI!5
____C_U_E_RPO_-l
1
.... ~ D"~ ." ••.=0_ :;'=':.
C. O. Cewt&.... Daniel Lealp~ •••••• SarKto•• lafaatetia... 93 49 I julio.••. 1921: !cata ...... Plliad. de Ceula;23n!i::.I~~~ (D. O.
I Id.m jd~ mAl 1& pea-.ión de 17,50 pete •.. In... taa mensuales por
93:>1. 1 Ideal.. .. 192! ~eres •.•.. acere. ........ una Medalla de Su-
lrlmlmtos por Ja
Palria, con caracler
v.talicio qae~.
23 junio 1928 (D. O.
{
Plliadurla de la alÍm. 139), lilAs la
1 ldem... 1m Madrid Dirección gral. pensión d e I~
..... de la Deuda y mellsu.' por u a a
. CIa.es PIosivu CI1IZ del M. M. que:
. posee por 5 alIOI.
I fdem ... 1m, Madnd Idem '''llldem..
1 Idem .•• 1J Oren.e Orense '¡~~~'aOvleDIbre1927
(D. O. nÚlll. 267).
d· C la P mil l. pea.lón de1 Icbre.. IJ eu ....... .gad. de Ceata. 41,66 pesetas por
una Cruz de Maria
Cristina que posee.
J 1I M 1'11 P . ,23 junio 1918 (D. °)i u o 1 1I e la..... alado de Meltlla, alÍm.139) .
l IdeDl 192!pldem Idctll Idem.
': Idem 1928/'Ceul Idem de Ceula •. Idem.
1 IdPfll.. I~ ."eUna Idero de MeJilla. Idem.
1 Idem .,. IO.!S,ICrllta Idem de Ceula .. Idem.
1 Idem 1028 .Idem Idem........ Idcm.
1 ldem Il'IMeuu Idem de Mellll•• Ildelll.
1
Idem, mta l. penllón
meuua! de l2,50
..... Id d petelU poruaa Me-1 Idem... 1....0 I em ...... , I cm.......... d.lI. de Safrlmlen.
I tOl pCM' l. Palrla, yl-Wlda, que posee.1 Idcm 1m Idetll ldem Idero.
1 lc1elll 1928 LUlO LUlO Udem.
1 Idem 1928 Idml 1dem IdeDI,
l Idem 1928 Sactander .. Slntander Idem
1 ldclII .•• lna CelllL•.•..• Pallad. de Ceula. Idem.
1 ldem 1m Idem Idelll IdCIII.
1 ldem 1928 ·Murcla Murcia '.Id~.
1 ídem 1928~.ludad Re.l. Clud.d Real ·ldem.
I F'a8ldurl• de I'¡
1 Idem ... 1m Midrld...... ~rfi~:f.'a~ IdeDI.
I Clasel PaslvuIn jaalo 1m (D. O.1 ldero 1928,¡ldem ldem........... nlim.I19)
1 Idem 1928 Cádlz : Ctdlz '1Ildem.
1 ldem 1928 ·Jdem Id<'Tlt ,Ic1em.
1 Idem 1928¡¡MUrcl8.... Mard '" .¡tg!~~e;I~~O¡:~Dpe~:
s Ión de 25 pel'llS-
.ensualea por un..
1 mano.. 1928
II
·Palencla.••. P.lencla........ :t:;'~::~~ I.Su~~~
tria, Yilallcla, que
posee.
11
I
C. O. T.' ~qt6a Jau NeyadO OariD. Otro 1dem .
C. O...·It~a'r'raacbco Pamlb ClliJIclll... Otro.... Idem.......
I . / ~
C. 0.1." Re¡Wn Marl.no Marlln 5<>1 Cobo Id~m ..
.C. O.18y*lIca... ¡t'. a.....;) KI.er" ou.maf"il..!U.ro ldem .
C. o. Ce1lt& Ham.d B-n M"h,mcd El Oar- 'S .r¡to. 1J ·m.••.•..
. '" baai, nÚlI!. !.lIJO ' .
C. O. laYülde•. Mlmún lIen Alu. n{un. 117 /SoldAdo Idem.•..•••
Idetll 1Mfl\ame~ ~.~ rUhamed Sab-lOtro.... Idem .
C. O. de Cetn.f Abd~~i.K~4~.¡H~n·H~';;~d~:: Otro.a .. Jden1. .. a"a
C. O I '1" 1Abd·el-Kader Ben A1-1al Benl0tro.. Idem
. av 1 CltI I Amar, núm, J.:tl'l. ......... .. ..
C. O. Ce.t•.... \8UCh.ld Bcn H.med Ouki'l.. 10Iro.... Idem ..
Jel~ c. Ce...- Yllall Ben Mohamed Sallll'IOtro. Idern
Ttlw...... nllm.I.I\ll6......... '" ..
. IAbd-el-Klder Ben MOhallled[Otr' IdC. O. luill'CltI. Bellleln'JeD, adoR. 7.065 . .. o.... era........
deID•••••••••• AI-Ialllft Kaddllr, atln. 3.261
1
Otro Ids ••••••.
C. O. MeUl!" •• Kadclar Bell Abd.1i, dm. 620. Otro Ide .
C. O. InYiU40'. Aarell.ópeZ M.rllnel 'Olro ldem .
C. O. Ü Ceula. Manutl Barrelro Vi&qae& Utro Ideftl .
C. O. 6.· Rectó. ~1l0 8,hr Mlllfe. oo /Olro Idem ..
C. O. Ceata.... ullilllhll~elCuartilla. , Otrn Idtlll ..
Jdent. ... ...... uan LlOIas p.loma oo oo Ooro Idem ..
C. 0.3.- Rect6a afael Mart¡n~ Murcla. \Otro.. " Idem .••.•••
C. O. eeutaoo. Salora~ Sinchez Cuallu Ouo Idem .
Idea Max Nua Smlcb Otro Idtm .
c.·O. InvilldOl. Sverren Ound.r,en • Otro.... Idem ..•..•.
C. O. CenIa.... rernando Ruiz ferrón aIro Idem .
C. O. 2.' Reglón Apslln Marchanle Mediaa.. Otro Idem .
C. O. 3.' ~ecI6. lo~ Paluón Rublo ........• Otro Idem •...•..
c. O.""R~ Coalw,tino Oards Provedo. afro.... Intendencia.
Madr1d 1 ele julio d. 1918.-EI Oe.eral Secretario,~ Vaodu¡zo CaZMJ.
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PARTE NO OFICIAL
Colecio de Blérf~lo8 de la Ilmacalada COlcepci 61
----0-0----
BALANCE de CaJa· correspondiente al mes de la Jedul.
--
)
11
DeBe PadaI CtI. HABI!R Pace. cta.
_.
~enctaantctor.......... 182.3é6 86 Carpeta de Sres. Jcf(s y Oficiales •••.•. 7.~ 93(dem de personal civil. , .............. 1. 00
Por alumnos de pago ....•...•.....•.• Idem de pensiones ••.••.••.•...••••• ..132 50884 35 Idem de enseñanza • • . • • •• • • • • .• • ••. 5.909 85Librado por Intendencia Militar (consig- Idem de edificio .• ~ ...••••..••••••••• 81.066 Oó
nació .. de mayo) ..............•...• 16.000 00 Idem de mobiliario y utensilio •••••..• 565 75Por cuotas individuales .•••••..•.• ... 7.788 65 dem de v{veres.. .. • •..••...•••••••. 3.843 77
dem de vestuario.••.•••••..•••••••.. 1.162 35
.
Idem de gastos generales •..•..•.••.. 1.011 00
. Existencia en caja se¡án detalle .•••••.. 10i.J.410 65
, ;-
-SDman •. ••••••••• 'lJJ7.039 86 Suman.••.. ..••.• 207.039 86
Df!TAlLe DI! LA I!XI5TeNCIA. eN CAJA Petdu 01.
--
En papel del r.stado .......... , •.•••.•.•••.•.•••...•.••••••. 88.804 77
f' n CUl:'. td corriente del Banco de España ..• , • • • • . . . • . • . • • . • •• . , 3.046 30
El cucnla corriente del Banco Hipotl:cario ...•••.........••••. 1.538 SO
Antici,loS 4 n-integrar.......... " ...... ..................... 3.059 89
fianus (teléfono) ••.. ...................................... 75 00
Abonart~ p.)r cobrar. • • . • • • • •• • .•••••••.•••.•.••.••.• _•• _••. 1.058 30
Mctáhco en C.¡A ••••.•••••••.•••••••••.••••••••••••••.•••••• 1.577 59
Depó.itOt en papel........................................... 1.250 00
Totol t,ual • •••••••••••• 100.410 "15
l'iámero de soclol en el dia de la fecha
existencia anterior. • • • • . • . • • • •• •• • • • • • . • • • • • • • 1.944Ajtu........................................ .
Suman. • • • • • • • • • • • • • . • •• • . • • • . •• J .9«BIJa....................... 5
Quedan en el día de la fecha. ••• ••• 1.939
/
N411leto y sltuacfón de 101 huérfanol a cario de la Asociación en el dia de la fecba
COLeOIADOS
~n penllón Conprllllóll en acadr-
fn rl Col.' mlu mlllta- SIn pnI11ón TOTALen A1calA ordinaria dColar royArmadaVaronr. Hrmbru
•
.6 28 126 21 4 31 256
~n di la Rosa 31 de mayo de 1928.-EI Jefe del detall. Máximo CIlUVO.-V.o B.o-El Ce.oue! Di-
redor, CDhUiI.
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~ de Socorros Iltaos 4e dases • sepHa cat~oria J asillilad.s del
Caerpe de Iatendelda 1iJitar_
'MES DE MAYO DE 1928
Movimiento de fondos.
DEBE
IMPPR.TI!
HABf~
IMI"OR,TI!
1
IS#I _1 .-.ncw..•••.•.
"ca4emia de Intendencia, mayo ..•..••..
;(f'stah1ecimltnto l:;entral de Intendencia
1"~~~~ia"n'ci~ ¡fe' i~t~~d~~cia, ·~ay'¿.:
2.- Idem, may•..••.•.•..••....•..•..
. 3.· Ident, mayo ...•.•.....••....•.•...
.4.· fdl!m, mayo............ " .•.....
5.a .fdetn, IflaYo ..
-6.- ldem, mayo................... . ..
7'.-' Mero, mayo.•..............•..••.
.~.- ldeRt, mayo............ .•. . .•..
Baleares .~se~~~~ .•~~•. ~.e.••~~~~~c.a,
IIdem de Menorca, mayo ....•.
~Ga__ lIdero de Tentrife..l..mayo.•..
. Idem de Onn canaria, mayo.
{
Comandancia de Intendencia 'de
.:·Afrka •. Ceuta, mavo .
ldcm de Melilla, mayo.. .. .. .
-Celttr. Electrotécnico, mayo ........•
.Aviación militar, mayo.. " . .
Socio voluntario, 1). José Oudiña9; cuotas
mayo .
Ide~ D. fede ico (lar .fa, abril. . .. . .•
,'ldem, D. Suilio Viejo, marlo...... • .
.cuota. atra~da9 (le ene o 1926 " abril
1918 del suboficial de aviación D. Te-
, lest.,.. Espinel Mel~ndez ••..•....•.•
•
PCKtaa Cts.
30.811 14
15 72
6 95
72 73
90 52
59 79
70 46
64 41
60 81
56 65
60 71
4 72
5 51
5 24
8 !l9
207 13
150 06
• •15 00
2 23
2 23
., 23
O() 64
Gastos de sellos . . . . .• .•.....••.•..•. O
E.riIInteia (ti tm ~ JlUI........ 31.&38 7571.
Suman. . • . . . • • .. • . • '31. 839 47 Suman ......... •T ..... 31.839 47
RESUMEN
• En cu.cnta corr'~ente en el Banco de España ••••...••............•••
Metálico en CaJa '
30.81 1,00
J .027,72
Total igual a la existencia................. 31.838,72
.Madrid 31 de mayo de 1928.-EI Sargento Cajero, As{tr1o López.-El Suboficial Interventor, Luis Cervantes.-El
-.Capitán. Rafau Pilrdo de Andrade.-V.e B.-, El Coronel Presidente, Senespleda.
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